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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe i esta periódico en la Redacción casa de los Sres. Viuda é hijos de MtAon á 90 rs, el arto, 50 el somostro y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio reul Mi es pn» 
los suscritores, y un real linea para los que no lo sean. 
PARTE OFICIAL. 
PBESIDE.fClA DEL CONSEJO DE M1B1STII0S. 
S . M . la R e i n a n u e s t r a S e -
ñ o r a ( Q . D . G . ) y s u a u g u s t a 
R e a l f a m i l i a c o n t i n ú a n s i n n o -
v e d a d e n s u i m p o r t a n t e s a l u d 
e n e l R e a l S i t io de S . I l d e f o n s o . 
S e l Oob le rno de prov inc ia . 
(OACCU BEL 22 BE JULIO BÜM. 204.) 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
REAL DECRETÍf 
D o ñ a Isabel II, p o r l a g r a -
cia de D i o s y la C o n s t i t u c i ó n de 
l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a R e i n a 
de las Espaf ias . A todos los q u e 
las presentes v i e r e n y e n t e n -
d i e r e n , y á q u i e n e s toca s u o b -
s e r v a n c i a y c u m p l i m i e n t o , s a -
b e d : q u e h e v e n i d o e n d e c r e t a r 
l o s i g u i e n t e : 
« E n el r e c u r s o de r e v i s i ó n 
q u e p e n d e e n el Conse jo de E s -
tado e n t r e partes, de la u n a la 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l , y e n s u 
r e p r e s e n t a c i ó n m i F i s c a l , r e c u r -
r e n t e ; - y de la o t r a el L i c e n c i a -
d o D . S a n t i a g o A g u i a r y M e -
l l a , á n o m b r e de L). B e n i t o A n -
g u l o , v e c i n o de B u r g o s , c o n -
t ra l is ta de la c o r r e s p o n d e n c i a 
p ú b l i c a desde esta c i u d a d i 
S a n t a n d e r , c o n t r a el R e a l d e -
cre to de 13 de A g o s t o de 
1 8 5 9 , e n el q u e se d e c l a r ó s i n 
efecto la R e a l o r d e n de 3 0 de 
J u n i o de 1 8 5 8 , y exento á D . 
B e n i t o A n g u l o del p a g o de los 
derechos de p o r t a z g o q u e se le 
p i d e n : 
V i s t o : 
V i s t a la R e a l o r d e n de 27 
de l a b r e r o de 1 8 5 8 , p o r la 
q u e se i m p u s o á D . B e n i t o A n -
g u l o la o b l i g a c i o n ^ d e sat isfacer 
a l a r r e n d a t a r i o de E n t r a m b a s -
inestas los d e r e c h o s q u e h u b i e -
se d e v e n g a d o y d e v e n g a s e , c o n 
la rebaja d e dos c a b a l l e r í a s de 
las q u e l l evaba e n g a n c h a d a s e n 
el c o c h e : 
V i s t a la de 3 0 de J u n i o 
d e l m i s m o a ñ o , e n q u e se m a n -
d ó se estuviese á lo resue l to en 
la a n t e r i o r , y q u e A n g u l o p u -
diese r e c l a m a r ante q u i e n c o r -
respondiese los derechos de q u e 
se cons iderase a s i s t i d o , s i e n d o 
u n o de los f u n d a m e n t o s de es-
ta r e s o l u c i ó n lo d ispuesto e n la 
R e a l o r d e n de £ 6 de S e t i e m b r e 
de 1 8 4 8 : 
V i s t o el escri to de m i F i s -
cal e n la a n t e r i o r i n s t a n c i a , y 
e n el q u e ci ta esta ú l t i m a d i s -
p o s i c i ó n e n a p o y o de s u s o l i c i -
t u d respecto á q u e se c o n f i r -
mase la re fe r ida R e a l o r d e n de 
3 0 de J u n i o de 1 8 5 8 : 
V i s t o m i R e a l d e c r e l o de 
13 de A g o s t o de 1 8 5 9 e n q u e 
se d e c l a r ó s in efecto la R e a l o r -
d e n r e c l a m a d a , y exen to á D. 
B s n i l o A n g u l o de l p a g o de d e -
r e c h o s d e p o r t a z g o q u e se le 
p e d i a n : 
V i s t a la R e a l o r d e n de I 5 
de O c t u b r e de 1 8 5 9 , e n la q u e 
se espresa q u e s e g ú n e l ' fa l lo 
c i t a d o n o se t u v o presente la 
R e a l o r d e n de 2 6 de Se t iembre 
de 1844, t a n esencial pa ra el 
m a y o r esc la rec imien to de este 
a s u n t o , y q u e n o se d e t e r m i n a 
si la e x e n c i ó n q u e se d e c l a r a á 
f a v o r de A n g u l o h a de e n t e n -
derse c o n c a r g o 4 la D i r e c c i ó n 
de C o r r e o s ó á la de O b r a s p ú -
bl icas, p o r lo q u e se d i s p u s o 
q u e se p id ie ra l a r e v i s i ó n de 
, d i c h a s e n t e n c i a : 
V i s t o e l escr i to de m i F i s -
ca l , en q u e sol ic i ta se r e f o r m e 
p o r c o n t r a r i o i m p e r i o la d e f i n i -
tiva de 13 de A g o s t o ú l t i m o , y 
q u e se d e t e r m i n e q u e el c o n -
tral ista de s i l l a s - c o r r e o s D . B e -
n i to A n g u l o está o b l i g a d o a l p a -
go de los d e r e c h o s de p o r t a z g o 
en los t é r m i n o s q u e espresó la 
R e a l o r d e n de 3 0 de J u n i o de 
1858': 
V i s t o el q u e h a presentado 
el L i c e n c i a d o D . S a n t i a g o A g u i a r 
y M e l l a , á n o m b r e de A n g u -
lo, e n q u e p i d e se r e c l a m e 
i n a d m i s i b l e el m e n c i o n a d o r e -
c u r s o ; y c u a n d o á este n o h u -
biere l u g a r , a c o r d a r s u deses -
t i m a c i ó n es tando á lo m a n d a -
d o en el c i tado R e a l d e c r e l o , y 
c o n i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y 
perjuicios q u e se le h a n c a u s a -
d o : 
V is tas las ó r d e n e s de 11 de 
J u l i o de 1841 , 13 de E n e r o 
d e 1844, 2 6 de S e t i e m b r e de l 
m i s m o a n o y 12 de E n e r o de 
1 846: 
V i s t o el p á r r a f o s e g u n d o 
d e l art. 9 ° de la ley de C o n t a -
b i l idad de 2 0 de F e b r e r o de 
1 8 5 0 : 
V i s t o s los a r t í c u l o s 2 2 8 y 
s i g u i e n t e s , hasta el 2 3 4 del R e -
g l a n i e n t o de 3 0 de D i c i e m b r e 
de I 8 4 6 , sobre el m u d o de p r o -
ceder a n l e el Conse jo : 
C o n a i d e r a n d o q u e de n o ha -
berse c i t ado e n la sentenc ia d e -
finitiva la R e a l o r d e n de 2 6 de 
Set iembre de 1844 n o se inf ie -
re q u e n o se t u v o presente d i -
cha d i s p o s i c i ó n a l d ictarse el fa-
l lo , e s p e c i a l m c n l e c u a n d o de 
el la se h a b i a ya h e c h o m é r i t o , 
p r i m e r o , e n la R e a l o r d e n de 
3 0 de J u n i o de 1 8 5 8 , q u e ter -
m i n ó el expe . l ien le g u b e r n a t i -
vo y o c a s i o n ó la v ia c o i ü e n c i o -
sa: s e g u n d o , e n la nota de la 
D i r e c c i ó n de O b r a s p ú b l i c a s de 
2 0 de J u n i o d e l m i s m o a ñ o ; y 
tercero , e n el escr i to de m i F i s -
cal de 14 de A b r i l de 1 8 5 9 , 
q u e se a p o y ó e n el la para sol i -
c i tar q u e A n g u l o pagase los 
derechos de p o r t a z g o : 
C o n s i d e r a n d o q u e a u n q u e 
se supus iese c o n t r a lo q u e r e s u l -
ta q u e n o se t u v i e r a not ic ia d e 
la m e n c i o n a d a R e a l o r d e n , y 
q u e e l la f u e r a dec is iva , t o d a v í a 
n o seria p rocedente la r e v i s i ó n , 
p o r q u e fa l tar la la i n d i s p e n s a b l e 
c i r c u n s t a n c i a de h a b e r s ido d e -
ten ido el d o c u m e n t o p o r f u e r -
za m a y o r , ó p o r o b r a de la p a r -
te, s e g ú n el ar t . 231 d e l R e -
g l a m e n t o : 
C o n s i d e r a n d o q u e si b ien se 
m a n i f e s t ó e n la n o t a de la D i -
r e c c i ó n de O b r a s p ú b l i c a s de 2 0 
de J u n i o d e 1 8 5 8 q u e la e x e n -
c i ó n del pago de d e r e c h o s d e -
b c r i a e n l o d o caso e n t e n d e r s e 
c o n c a r g o a l r a m o de c o r r e o s , 
y n a d a se r e s o l v i ó acerca de es-
te p u n t o e n la sen tenc ia , n o 
puede f u n d a r s e e n tal o p i n i ó n 
el r e c u r s o e n t a b l a d o : p r i m e r o , 
p o r q u e s e g ú n la d i s p o s i c i ó n c i -
tada de la ley de C o n l i i b i l i d a d , 
la A i ' i tn in i . ' l rac ion c n n l e n e i o s a 
del d e r e c í i i : , t i c j i ü v i ' o ;> i;) ;u-t'¡-
va la d e t e r m i n a c i ó n del m o d o 
y f o r m a e n q u e h a de hacerse 
el a b o n o q u e exija d i c h a d e c l a -
r a c i ó n ; y s e g u n d o , p o r q u e este 
p u n i ó n o f u é objeto de n i n g u -
n o de los c a p í t u l o s d e la d e -
m a n d a , q u e es lo q u e exige et 
n ú m . 3." d e l a r t í c u l o 2 2 8 d e l 









o m i s i ó n p u e d a f u n d a r s e el r e -
c u r s o : 
C o n s i d e r a n d o p o r l o d o ]o 
expuesto q u e los dos ú n i c o s 
m o t i v o s e n q u e la A d m i n i s t r a -
c i ó n se l ia f u n d a d o p a r a p r o -
p o n e r el r e c u r s o de r e v i s i ó n s o n 
i m p r o c e d e n t e s ; ' 
O i d o el Consejo de E s t a d o 
e n ses ión á q u e asist ieron D o n 
D o m i n g o R u i z de la V e g a , P r e -
s idente; D . F a c u n d o I n f a n t e , D . 
A n d r é s G a r c í a C a m b a , D . J o a -
q u í n José C a s a u s , D . M a n u e l 
Q u e s a d a , D F r a n c i s c o T á m e s 
H e v i a , D . José C a v e d a , D . - A n -
t o n i o C a b a l l e r o , D . M a n u e l de 
S i e r r a y M o y a , D . F r a n c i s c o de 
L u x á n , D José A n t o n i o O l a ñ e -
t a , D . S e r a f í n E s t é b a n e z C a l d e -
r ó n , D . A n t o n i o E s c u d e r o , D o n 
. D i e g o L ó p e z Bal lesteros , D . P e -
d r o G ó m e z de la S e r n a , D . F l o -
r e n c i o R o d r í g u e z V a a m o n d e y 
D . M a n u e l de G u i l l a m a s ; 
V e n g o e n dec la ra r q u e n o 
l i á l u g a r á la r e v i s i ó n de l R e a l 
d e c r e t o de 13 d e A g o s t o de 
1 8 5 9 . 
D a d o en P a l a c i o i v e i n t i d ó s 
de J u n i o de m i l o c h o c i e n t o s 
sesenta = E s l á r u b r i c a d o de la 
R e a l m a n o . - E l M i n i s t r o d e la 
G o b e r n a c i ó n , José de P o s a d a 
H e r r e r a . » 
. P u b l i c a c i o n , = L e i d o y p u -
b l i c a d o : el a n t e r i o r R e a l d e c r e -
t o p o r m í el Secre tar io g e n e r a l 
de l . C o n s e j o de E s t a d o h a l l á n d o -
se c e l e b r a n d o a u d i e n c i a p ú b l i c a 
e l Consejo p l e n o , , a c o r d ó q u e se 
tenga c o m o r e s o l u c i ó n f ina l e n 
la ins tanc ia y au tos á q u e se 
r e f i e r e ; q u e se u n a á los m i s -
m o s , se n o t i f i q u e e n f o r m a 4 
las p a r t e s , y se inserte e n la 
G a c e t a , de q u e cert i f ico. 
M a d r i d . Ü S de J u n i o de 
, 1 8 6 0 . = J u a n S . a n y é . 
— 2 ^ 
(GACETA DUL 2J DE JULIO KUH. 20¡í.) 
C O N S E J O D E E S T A D O . 
KKAL DliCHETO. 
Doña lanliel 11, por lo grncin di ' 
Dios y la Cunstitut iun de la Alonar, 
qtíi-i (ís|íafi()la, Re t í io de las E ^ t a -
í idb: á Lodos los que las presentes 
vieren y enlencl icren, y á quienes 
toca su observancia y cuinpl imien-
l(>, sabed: que he venido en decre-
tar lo siguiente: 
»Ei> el pleito que en el C o n s e -
jo do Estadn pende en primero y 
ú n i c a i c s ü n c i a entro parles, de la 
una D. A m l r é í Gar r ido , nnonlisU 
de pruvisinnos del i l islri lo militar 
do Ga l ic ia , y en su nombre «I Doc-
tor D. Miinuol Colmei ro . i letnnn-
donte , y de In olra m i ' F i s c a l r e -
presentando la Admin is t rac ión g e -
neral del Estal lo, ( lemandvila, s o -
bre si'hari de declararse 'subsiUcn-
t»s ó insubsistentes los. ReÁlés ór-
djnes ile 20 do Marlzo y ' 7 de Abri l 
de 1858 en que s ^ . j l e i ' í c ^ í ' f á l re-)1 
cúrren les el aliono de los m a j í i t e » ^ 
gastos que le ocasionó la Real <ir-
'defi ife i d é . E n ^ r o del níism'o oñtf 
.ciini la(vari . lc í .ón.del vo lú ihen 'y , es-" 
Iruclura del pan mi l i tar : 
" Visto: ' f ' 
Vistos los antecedentes, d e d o s 
cuales resulta:" • • • • T ' ' ' " 
Que en 29 de Noviembre de-
1857 se hizo presente al Ministerio 
de la Cuór ' ra 'por el Diroelor gene-
ral de 'Ai lmiuistracion mi l i tar : 
Que el deseo d e evitar las que-1 
jas mas ó menos frecuenles'quo so^ 
producian respecto: .de la calidad 
del pan militar cuando estaba con- ' 
í ratodo su suministro, le hab ía mo-^ 
viiló á ensayar una rer»r iuá en e l ' 
volumen y estructura' del que se 
acostumbraba á elaborar; cuyos re-: 
sultados cerresponilian «at ia facto-1 
r iamcnle á sus esperanzas, cohs is - ' 
tiendo la var iac ión introducida en 
que los panes luesen de peso de la1 
ración dtiiria del soldado, ó sea de 
'24 onzas: castellanas cada uno. Upo 
marcado ex'clusivarhcnló en los plie-
gos de condiciones; y quo en el es-
lado de masa se subdivuliese la su-
perlicio en cuatro corles en forma 
de cruz , que hundiendo e l . volú-
men, facililusen la evaporac ión y le 
hiciesen mas accesible á las im-
presiones caloríferas del horno, pre-
sentando así una ' cocion regular y 
completa , y por consecuencia un 
aspecto mejor que: el que con igua-
les elementos se alcanzaba' con un 
vo.lúincn mayor y una totolidad uni-
da con demasiada espesorenlre sus 
paites superior é i i i lorior; propo-
niendo al efecto que si el pensó-
iniénlo obtuviese mi Real aproba-
c ión ; se pasasen órdenes ó los C a -
pitanes generales de todos los (lis-
(ritos militares paro que coadyuva-
sen á la adopción de la m e d i d a : 
Que en i . ° de Diciembre se pa-
só c i rcular por el mismo Director 
á los Intendentes de rjerei lo, ente-
rándolos do la indicada medida, 
que so habla adoptado ya c'n el su-
«rmiislro de Castilla la Nueva , y re-
mit iéndoles ejemplares que 'les sir-
vieran do t ipo, á fin de que cuida-
ran se introdujera dicha var iac ión 
en los respectivos distritos milita-
res de su mando administrativo, 
debiendo dar cuenta á los Capita-
nes generales y participar oportu-
nanunle á la D i recc ión sus resul-
tados: ' 
Que D. Andrés Garr ido , en con-
testación á Ih expresada c i rcular , 
que le fué comunicada por su res-
pectivo l u i c n i l c n l e , mnniiesló la 
imposibil idad en que se veia de 
cnn'p l i r 'por los mayores goslos que 
le ocasionaba la órderi de ilár dos 
panes de 24 nrizás ón vez do uño 
,de'|48 'qú'ó siompro Se snininistró y. 
diolli'a'ítíi'vMlo Ha muestra para é l 
^ « n i j ^ e ^ S b g ^ i lo condicion-adver-
"(encin ú l t ima del pliego de cond i -
ciones aprobado en II de Agosto 
de; f l tó 'T : '• - í 'j 
• j . Que el Intendente del distrito, 
después de oir á la I n t e r v e n c i ó n , 
q i fó ' c róyó hasta (¡ioítiVpunió "fun-
dadas los observa ¡iones del oscnlis' 
l i , • n o m b r ó una cumision para que 
se, hiciese-, un- experimento -en- la 
materia, resultando de él que se 
'ocasionaban perjuicios al asoníis.la, 
aunquo menores 'qiie los : qb'o'eble' 
niáni festaba: : • '• ' ' 
Que á consecuencia de una ó r -
deri del Director general se conv i -
no el asentista en dar ebsuminislro 
en la forma preceptuada, pidiendo 
al propio tiempo la indemnización 
de"Ids pe'rju'icios'q'ue'sc'le irroga-
b a n , y h'aciehilo presente además 
la ecbriOlnia de su cont ra ía : 
; Que en tal estado recavó la Real 
órdon do 4 de Enero de 1858, co-
municada por el Ministerio de la 
Guerra al Director general de A d -
ministración mil i tar, mandando que 
iuincdiaiumeule en todas las facto-
rías do'provisiiin' se'élaboráseri los 
pones en la forma propuesta por lo 
A d m i n i s t r a c i ó n , y que los Capita-
nes generales de los distritos'coad-
yuvasen elicuzmente ú la adopción 
de la reforma prevenida, haciendo 
desaparecer, en cuanto ósluviese 
de' su parte, cualquier obstáculo ó 
resistencia qué pudiera presentar-
l o para su estáblec i in ie i i lu y mejo-
res resultados: ' ' ' " • í ' • 
; Visto el informe que d conse-
cuencia de las reclamaciones do 
los asentistas se pidió por el Diroe-
lor á la lu lervencion general para 
que esta manifestase el peso del pan 
del escandallo que debía hacerse 
por aquellos' con asistencia' de lo 
Junta revisora entes de funcionar 
en sus contratos, y en el que se 
dice: quo suponía quo el escanda-
llo se habría verificado á rozón do 
Ires libras cada p a n , según se ve-
nia ejecnlando en la época en quo 
los contratos debieron llevarse á 
efecto, pero que la Admin is t rac ión 
tenia farullodes paro' alterar la cos-
tumbre que se había venido proo-
licando de hacer el suministro en 
panes do tres l ibros, ó sea de dos 
raciones reunidas, porque el escan-
dallo no tenia por objeto fijar el pe-
so del pan, y s isólo lo cali.lail y 
condicioaes a l í rcwnl i í ias de la es-
pecio; 
Vistos los d ie l imenes do lo A«e . 
soría general en el sentido dé quo 
no podía obligarse á D. Andrés Gar-
rido á suministrar panes do l ibra 
y med ia ; y que en caso do que 
aceptase la i n n o v a c i ó n , sería de r i -
gorosa júst ic ié la indejhuíj ' .acion de 
bis perjuicios que ) é irr'oga'r¡i ¿ y 
que al efoctq" se p r d ' c l i í o s t urí es-
c'andátfo que diera á con'océf' la d i -
ferencin quo resultase entro uno y 
otro sistemo: 
. Vista la instancia que dicho in-
'leresijdo d i r ig ió el 1G de Marzo p ¡ . 
ídic'ftdÜ lo resolución de sus recia-
niíiciones sobre indeoinizacion de 
'per j i i icü ísr -•'- "'•' ."• ' • ' ' ' • 
'' ! (Vísta la Real orden de 20 ' d i 
Marzo, expedida por el Ministerio 
•de la Guerra,- dec la randoHó ' lwr t i e r 
lugar a la i n d e m n i z a c i ó n de .perjui. 
cios' que por igual concopfo recla-
mó D. Joaquín, 4. T u r n i é , asen lista 
de provisiones del d is l r i io ' d e ' Á n -
dalucio, en instancia que me d i r i -
gió en 10 de f e b r e r o anterior: 
Visto él dictárr ién " d e ' lo's letra', 
do» D, Carlos' Modesto' B l a n W j í ) . 
R i i m o n ' I b o ñ e z , n quienes consullo 
previamente e[ Director général de 
Admin is t rac ión mi l i tar : 
Vista lo Real orden, de 2 7 . d a 
A b r i l , expedido por 'e l 'M ín fs ie r ióda 
la Guer ra , .por . lo cual , , lenióndose 
presente lo manifestado por el D i -
rector general de. Admin is t rac ión 
militar en su comunicac ión do 7 
del ini.smn, se. bízo exlensiva'lo re-
solución (le'ÜO d é Marz'o'á 'los osen-
listas dé Iris' dísfr'ilós 'militares de 
C o t a l u ñ a i V a l e n c i a , G a l í c i a l ' A r a -
gón, Granada , Casl i i l» la' Viejal Na-
varra , l lú rgos . Provincias Vascon-
gadas é Islas Coleares: 
Vista la demando contenciosa 
préséntada en él Consejo de E s t a -
do por é l Dncíor D. J lanué l -Co l r 
meiro, á nombro de D. A m i r e s G a r -
rido pidiendo én 'ella'que se' ifefor-
men las providenciii's g'ub'érnat'ivos 
que alloron los coinlicinnes d é l ' c o n -
Irato de suministros celebrado con 
la Intendencia general mi l i lor , con 
mas la ¡ndemnizucion de daños y 
perjuicios á que l iubíere liigar s e -
gún las leyes: 
Visto el escrito de contestación 
do mí F isca l con la p'relerision' de 
que se dosesliine la demanda, y so 
declaren firmes las-Reales órdenes 
de que se lio alzado el demandan-! 
te: 
Vista la instrucción de I." de 
Junio de 1850 y la condic ión 2 ," 
del pliego d e condiciones, según la 
rtiodificocion hacha por la Real ór-
deri de 5 de Agosto de I85G: 
Cousíderani lo que desde tiempo 
inmemorial basta 27 de Dic iembre 
do 1857 se daban en un Solo pon 
los d"s racb.nes de coda d a l a ; se-
gún ¡ i i formó lo I n t e r v e n c i ó n gene-
ral ntililurV y que esl» «o&lmnbro 
fiid eonürmnda. j¡ipt \t ¡njtruccion 
de i ' de Jimio ile 18Ü0, ID cunl 
ordenó Dilcmúi. que- lo forma' del 
pan.-Hiero roilondo,; convexa hácia 
el medio de -tiii' j íar le superior, y 
. sin .111113 i|iic cuatro besos ó si1 f u -
les l í e su cnhlaclo en el Ir.roo con 
; los demás pa.nei.: . 
Ciinsitleranilo que esa antigua 
prácltca-. y Ja insiruijcii'n en esl», 
parte, (rabian' tenido c'ón's'tanteinenv 
te e i í ' o b s e r v a n c i a , .y que lo esla-j 
ban cuando ré iñaló D. A m l r é s Gur-
rit ió el suministro de pruvisiónes. 
del distrito militar de Gül ic iu : • • 
Consiilerando' quo en lodo lo 
que no estuviera moií i l i i 'ado pnrlns 
cornlieioiies d e L , c o n t r a t o , .debió 
creer el asentista que se hallaba 
obligiulo. á lo que por costimibre' 
y por disposición expresa y no de-: 
rogada se habla practicailo en los; 
contratos a i i ter ióres de suministros 
de pan: 
Considerando que en esta mis-; 
ma'intel igencia debió estar la A i l 
•nini^tra'óión mil i tar, como se prue-
ba por el hech'o.dé haber dado igual' 
in te rpre tac ión al contrato hasta que, 
se pensó en. cambiar la forma del. 
pan militar,, c o n mayores gastos de, 
los asentistas: 
Considerando que era de tres 
l ibras el' escandallo ó modelo, que 
debia hacer el,contratista con asis-
tencia de los individuos de I4 Jun-, 
la revispra, y que este era un mo-
tivo mas para qué creyera que á él 
debia arreglar la e laborac ión del. 
pan: 
Considerando que lo condic ión. 
••2.* del oonlralo'en que se fundo la 
A d m i n i s t r a c i ó n para sostener sus 
pretensiones, so limita á señalar la 
cantidad' correspondiente á la ra-
c ión diaria del soldado, pero sin 
decir nada de la forma, volumen y 
peso de cada pan: 
Considerando que la Adminis-
t rac ion , al alterar por razones de 
iitiliihid ó necesidad públ ica algu-
na condic ión de un c u n t í a l o , ó de 
imponer alguna obl igación no pre-
vista ú aquel con quien cont ra tó , se 
eñti 'ende que es dejando á salvo su 
derecho á ser i iuleinnizado: 
Consiilerando que la Ueal órden 
do 20 do Marzo de 1858 no puede 
ser objeto de r e c l a m a c i ó n en esle 
litigio, porque no so redero al asen-
tista del distrito militar de G a l i c i a , 
sino solo al de Andal i ie í i i ; 
. Oído el Consejo do Estado, en 
sesión á que asistieron D. Domingo 
Ituiz de la Vega, ['residente; Don 
Facundo Infante, D. Antonio Gon-
zá lez , D. Andrés G.ircia Cuiulia, D. 
Joaqtiin José Cnsuns, Dan Manuel 
Quesada, D. Franc isco Tamos l lu-
v ia , D 'ii José Cnvei la, l)on Aiilonio 
Cabul leró , I). .Manuel de Sierni y 
Moya , D. Francisco do L u x a n , I). 
José Antonio Uiai ie la , Don Seralia 
K s t é b n j i e z . C a M e r n n , Don Anlr.nin 
Escudero , D. Diego López Bailes-
teros, í ) . Lu is Mayans, Don Pedro 
Gómez de l .aserna, Don F lorem io 
Itodriguo.z Vaatnnnde, el Marqués 
de Valgorncra , D. Manuel de Cui -
llarnas, 'D. Maimel Moreno López 
y D. Ciri lo A l v a r e z , 
•i Vengo en di'jar sin efecto la 
Real ói Jen de 27 de Abr i l de 1858 
en la parte que se refiere al asen-' 
lista de l 'd is l r i ló ' .mi l i ta r de Gal ic ia , -
y en mondar que ol lecurreu.le.sea 
indemnizado por la Admin is t rac ión 
militar dé los mayores gastos que 
le ha ocasionado en la e laboración 
del pan' la yar'iaciori introducida 
por .la D i recc ión ¡rcueral del ramo, 
aprobada por. Real orden de 4 de 
l ineru de 1858 , para lo cual pre-
cederá la oportuna l i qu idac ión , 
p r e ñ a s las operaciones quo con in-
te rvenc ión de ambas parles debe-
rán practicarse, para, averiguar el 
verdadero aumento de gastos i (jue 
dió lugar la v a r i a c i ó n . 
Dado en-Palacio á veintidós de 
Junio dé mil óchociénlos. sesenta. 
= l i s t á rubricado de la Real mano. 
= E I Minislso de la , Gobernac ión , 
José do l'osiida H e r r e r a . * 
I 'ub l icoc ion .s iLo ido y públ ica-
do el anterior I l e á l dérr'elo por mí 
el Secretario, génera j del Consejo 
de Estado, ha.lló.ndose celebrando 
audiencia públ ica el Consejo pleno, 
acordó que se tenga cocho resólii-
cion final en la instancia y autos i 
que se refiere; que se una á los 
mismos, so notif íque en forma á las 
partes, y se inser ía en la. G a c e l a , 
de que cor-tilico. 
Madrid 28 de Junio de 1 8 6 0 . = 
Juan S u n y é . 
3 -
lo» ortfnilos 44 y 45 de! citado Bepta-
meitto. Lebn 26'(le Junio de ISGÓ — 
Gtíiiaro Alas.=:Kr Gefe de la Sección, 
Pudio Dioz de Ueduya. 
.MINAS. 
D Genaro Alas, Gobernador de la pro-
vincia de' Lcon etc. 
llago.súber: Quo en esle Gobierno 
de provinrio se presentó por D. Felipe 
Fernandez Llamazares vecino de esta 
ciudud residente en el mismo punto, 
uiio'solicitud por escrito con fecha 31 
de Mayo de 1858 pidiendo el regMrt» 
de la mina de carbón de piedra sita en 
tiírmino det pueblo de Abiados, Ajon-
tumifinlo de Valdepitílngo, lindero por 
M. con registro de mino de carbón de 
piedra hecho por U. Solero Uito, y por 
lodos los demás aires con terreno común 
la cual designó con el nombre de Añilo, y 
habiendo pasado el espediente ol Ingc 
niero del ramo para que practicára el 
reconocimiento que previene el artirulo 
39 del lieglomento pnra la ejecución de 
lo ley; resulta haber mmernl y terreno 
fianco para la demnrcfte.ion: en cuya vtr-
lud y habíd'iilule sido odmiliilu el regis-
tro de dichos Ues p-.-rtcnem i as por 
decreto ile este dio, se anuneia por tér-
mino de treinta dias por medio del pre-
sente para que llegue 3 conociinieulu de 
quiau corresponda, seguu delennmim 
llago súber: Que en esle Gnliierno 
de provincia se presentó por D. Genaro, 
Hóilriguijz' pArroco de Ábiados, resi-
dente en dü-hn pueblo, tina' solinlud 
por cseiito con .fecha veinte y uno de: 
Majií dü iSijíi pidiendo él registro de la; 
mina; de carbón de' piedra isíta en -tér-, 
mino dtíl puebjo dé Abiados , Ayunta-
miento .de Valdepiélago,Jindero por:S.le. 
con tierra de Antonio García, f. otra, 
de-GrégOfio Táscon, M. óira' de Juan' 
Arias, vecinos de dicho Abiados,' y "N. 
reguero de concejo, la cual dentguó 
con el nombre de La Primitiva, y 
habiendo pasado el espediente al Inge-
niero del ramo para que practicára el 
reconociniieuto que previene el arUculo 
39 del Iteglanieutp para ,1a .ejecución de 
la ley; resulta haber mineral y terreno 
franco para la demarcado»: en cuya vir-
tud y habjgndolp sido, admitido..e| regis-
tro de dichos tres pertenencias por de-
creto de este diá, se'anuncia por térmi-
no de treinta,dias por-medio del pre-
sente para que .llegue á conocimiento de 
quien corresponda, según, determinan ios 
artículos 44 y 45, del cítad.o,.Reglamefi-
to. Lcori 2G de Junio de 1S60.—=Génaru 
Alas;=El Geíe de la Sección,"PeÜro 
Díaz de. Bedoya. 
da Sebustl.'.n Goniíhley, y al S. m i tier-
ras baldías de Viclotio rernnndu/, la cual 
designó con el nombre de Podrá Ser, y 
habiendo pasado,el espediente al-lngcnie-
,ro del ramo para que practicara el re-
conocimiento que previene el ai tiru-
lo 39 del Reglamento para la rjn-
cucion de la ley; mulla haber mineral 
y terreno franco p.irn 1» demarcación: 
en cuja virtud y. htitijéndnle sido admi-
tido el registro de dirha* tres pertenen-
cias por decrelo de esta dia, se anuncia 
por lérminó de treinta dias por riiedio 
del presente para que llegue a conoci-
miento de quien corresponda, según de-
terminan los artículos 41 y 4b del cita-
do Reglamento. 1 con 27 de Junio de 
1860.=Gena<o Alas.—El Gefe de la 
Sección-, Pedro Díaz de Uedova. 
Hago saber: Que en esle Gobierno: 
dq.provincia se presentó'por D. Pedro 
Búlanzategui y Alluna vecino de esto 
ciudad residente en el.mismo punto una: 
solicitud por escrito con fegha veinte y 
nueve de Mayo de 1838 pidiendo él re-; 
gislro de- la mina da-curbon 'de-piedra 
sita ^n, término dt;l pueblo., .de, Abia-
dos, Ayuntamiento-de.Valdepiélago, lin-
dero por N. con canto de.la ¿anulina,) 
M. con vallina del Felechu, U. con tier-i 
ras de Barcenilla, P. con monte concejil,; 
la cual designó con leí nombre dé La 
Previsora, y habiendo ;pasado el es-' 
pediente al Ingeniero del ramo pa-1 
ra que practicára el reconocimiento' 
que previene el articulo 39 del Regla-
mento para la ejecución de la ley; 
resulta haber mineral y terreno franco 
para la demarcación: en cuya viitud y1 
hubiéndule sido admitido el registro de 
dichas tres pertenencias por decreto 
de e>le dia, se anuncia por término de 
treinta dias por medio del presente para 
que llegue á conocimiento de quien cor-
responda, según determinan los artículos 
44 y 45 del citado iloglamento. León 27 
de .'unió I!P. ISliO.noGrnaro A I M ^ R I 
G.-fü de la Sección, redro i).j¿ «¡Ü 11:-
doya. 
lingo saber: Que en este Gobierno 
de provincia se presentó por ü. Pedro 
Carrillo vecino de V ¡Un Ion recrié file en 
Lcon, una solicitud por escrito con fe-
cln catorce de Marzo de 1SM) pidien-
do el registro de la mina de hulla, sita 
en término del pueblo de CulaililU, 
Ayuntamiento de Vegacervera, lindero 
por N. y K. con el monte común de di-
cho pueblo, al Ü. con tierra de labor 
Im «fllelnaa de I laelenda, 
Kúm. 382. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l dé l í n c i c n -
Ua p ú b l i c a de l a p r o v i n c i a de L e a n * 
CIRCULAU. 
• L a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e 
C o n t r i b u c i o n e s r o n f e c h a 31 d e l 
mes p r ó x i m o p a s a d o ^ m e c o -
m u n i c a l a R e a l o r d e n - que s i -
g u e . 
» E 1 E x c m o . S r . M i n i s t r o d e 
H a c i e n d a .ha c o m u n i c a d o á e s -
ta D i r e c c i ó n g e n e r a l c o n f e c h a 
2 6 de l a c t u a l la R e a l ó r d e n s i -
g;uiente.== E x c m o . . S r . = . E n t e r a -
d a Ja R e i n a (tj. D . g . ) de l a 
c o n s u l t a elevada pop V . E . ; c o n 
objeto de q u e se a m p l í e el. p l a -
zo c o n c e d i d o p o r la R e a l ó r d e n 
de d iez y o c h o de E n e r ó ' ú l l i -
m ó p a r a e l regist ro c o n r e l e v a -
c i ó n de m u l t a s de los d o c ü m e n -
los q u e carezcan de esta f o r -
m a l i d a d , y c o n s i d e r a n d o q u e e n 
el c i tado p lazo y p r i n c i p a l m e n -
te e n los ú l t i m o s d ias d e l m i s -
m o Se h a presentado á la i n s -
c r i p c i ó n e n a l g u n a s o f ic inas n n 
n ú m e r o c o n s i d e r a b l e de d i É h o s 
d o c u m e n t o s y q u e á pesar d e 
eso s o n t o d a v í a m u c h o s los i n -
teresados q u e p o r cousas a g e -
n a s de s u v o l u n t a d n o h a n p o -
d i d o o b l í M i T los s i n o s resm'C l i -
dose c o n fo p r r r ¡ ;Í; .••.;O /mi ' 
V . E . se h a d i g n a d o p r o r o g a r 
p o r c u a r e n t a y c i n c o dias e l 
plazo c o n c e d i d o p o r la r e f e r i d a 
R e a l ó i * d e n . = D e la m i s m a o r -
d e n lo d i g o á V . E . pa ra s u . c o -
n o c i m i e n t o y efectos c o r r e s p o n -
d i e n t e s . = Y la t ras lada á "V. S . 
la p r o p i a D i r e c c i ó n p a r a á g u a - . 
1S 
r 
l e » e lcc toü , c n í a r g á m l o l e q u e 
acuse el rec ibo de la p resen te 
c i r c u l a r y q u e o p o r t u n a m e n l e 
man i f i es te h a b e r l a d a d o la m i s -
m a p u b l i c i d a d q u e á la de 2 0 
de M a r z o ú l t i m o , á fin de q u e 
p u e d a n los in te resados a p r o v e -
charse de esta p r ó r o g a q u e e m -
p e z a r á á contarse desde la f e -
c h a de la R e a l o r d e n p r e i n s e r -
t a . » 
L o tjue e n c u m p l i m i e n t o d e 
d i c h a c i r c u l a r se i n s e r t a e n e l 
p r e s e n t e JBolet in o f i i i a l á f i n 
d e q u e p o r n a d i e p u e d a a l e g a r -
se i g n o r a n c i a p o r d i c h a n u e -
v a p r ó r o g ' i ( ¡uc p r i n c i p i ó en 2 6 
d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o y c o n -
c l u y e en 9 d e l p r ó x i m o S e t i e m -
b r e ; y se r e c o m i e n d a m u y e s -
p e c i a l m e n t e á los S r e s . A l c a l -
d e s d e n l a m a y o r p u b l i c i d a d 
p o s i b l e á l a c i t a d a c i r c u l a r c o n 
t i objeto de e v i t a r á ¡os q u e 
p u e d a n a f e c t a r l a s m u l t a s q u e 
t r a n s c u r r i d o d i c h o t e r m i n o h a -
b r á n d e c x i g í r s e l e s i r r e m i s i b l e -
m e n t e L e ó n 4 d e A g o s t o de 
W í 6 0 . = ; F r a n c i s c o M a r í a C a s -
t e l l ó . 
- A 
| e n V i l l a l o n y J u l i o t re in ta y 
u n o de n. i l o c h o c i e n t o s sesenta. 
T o m á s M a r o t o S a l a d o . = P o r s u 
m a n d a d o , L o r e n z o d e T o r r e s 
G i l . 
N o t a de l a s s e ñ a s d e l expresa-
d o l ' é d r o C u r e s c s . 
T e l o c a s t a ñ o c l a r o , estatura 
c u m p l i d a , ojos a z u l e s , n a r i z re-
g u l a r , b a r b a c l a r a , c a r a o v a l , 
c o l o r b u e n o , 34 a " o s d e e d a d , 
cojo c o n m u l e t a l a r g a d e la q u e 
ae a p o y a . 
De lo» Joxgadoa. 
D o n T o m á s M a r o t o S a l a d o , 
J u e z d e p r i m e r a i n s t a n c i a 
d e e s t a v i l l a d e V i l l a l o n y 
s u p a r t i d o . 
P o r el p resente m i p r i m e r 
ed ic to c i t o , l l a m o y e m p l a z o á 
P e d r o C u r e s e s ( a ) G a b i l u c h o , 
d e estado so l te ro , de esta n a t u -
r a l e z a , p o r t é r m i n o d e 10 dias 
q u e e m p e z a r á n á con ta rse d e s -
d e el s igu ien te e n q u e t e n g a 
l u g a r la p u b l i c a c i ó n d e l m i s m o 
e n . el B o l e t í n o f ic ia l de esta 
p r o v i n c i a pa ra q u e se presente 
a n t e este J a z g a d o , á f i n de i n -
d a g a r l e e n la causa c r i m i n a l 
q u e c o n t r a d i c h o p r o c e s a d o se 
s i g u e e n el m i s m o á t e s t i m o n i o 
d e l E s c r i b a n o r e f r e n d a n t e p o r 
e l del i to de fa lso t e s t i m o n i o e n 
d e c l a r a c i o n e s prestadas e n d i -
c h a causa: así b ien para q u e 
p o r las a u t o r i d a d e s , c iv i les y 
m i l i t a r e s de e U a p r o v i n c i a p r o -
c u r e n c o n ef icacia s u c a p t u r a y 
r e m e s a á este m i J u z g a d o , y á 
c u y o e lec to se i n s e r t a n á c o n -
t i n u a c i ó n las señas g e n e r a l e s y 
p a r t i c u l a r e s de l r e l e r i d o p r o c e -
s a d o , pues así l o t e n g o m a n -
d a d o e n a u t o d e este d i a . D a d o 
D o n M a n u e l S u a r e t , R e g i d o r 
p r i m e r o en f u n c i o n e s d e A l -
c a l d e c o n s t i t u c i o n a l d e l A y u n -
t a m i e n t o d e C i r n a n e s d e l T e -
j a r . 
H a g o s a b e r : q u e p o r d i s p o -
s i c i ó n del S r . J u e z de p r i m e r a 
ins tanc ia de l p a r t i d o á c o n s e -
c u e n c i a de e x h o r t o de l de M u -
r í a s d e P a r e d e s se saca á p u b l i -
c a subasta la m i t a d de u n a c a -
sa e n el casco de l d i c h o C i r n a -
nes á la cal le r e a l , l i n d a Ó . d i -
c h a ca l le , M . h u e r t o de la mis-
m a p e r t e n e n c i a , P. y N . p r a d o y 
casa de J u l i á n G a r c í a , retasada 
e n seiscientos c i n c u e n t a rs.: la 
m i t a d de u n h u e r t o l i n d a O. ca-
l le rea l , M y P . h u e r t a de M i g u e l 
R o m á n v e c i n o d e A z a d ó n , N . 
c o n o t r a casa d e la p e r t e n e n c i a 
de l c o n f i n a d o L o r e n z o R o d r í -
g u e z de la espresada v e c i n d a d , 
el r e m a t e se v e r i f i c a r á e n la 
Sa la cons is to r i a l de este A y u n -
t a m i e n t o el d ia ve in te después 
d e l a n u n c i o d e d iez á doce de 
s u m a ñ a n a . L o q u e se hace 
p ú b l i c o á todos los q u e q u i e -
r a n interesarse e n s u a d q u i s i -
c i ó n . C i m a n e s d e l T e j a r 24 de 
J u l i o de m i l o c h o c i e n t o s sesen -
l a . = M ¡ i n u e l S u a r e z . 
D o m l i m en [aeor de los imlü ist tdos 
en la guerra lie A f r i c a . 
SUMA ANTERICR, . . 07 .198 .20 
Vecino» Je Slas. Mnrlns. 27)0 
Id. ilu la UañiiZii ( u ú m . 
70 1.1101.78 
TOTAL. . . 09 .092,08 
L e ó n 2 de Asos lode l!>u0.=EI 
Presi i íente Je la Cocuisiun, Jlait]U<!s 
ile iMontevirgen. 
LISTA NUMEIIO 70 . 
L A Ü A S l í Z A . 
Lisia de las personas pie hun liado 
por I Í I Í M Ü W para los i i tu lü i ía i lo ) j 
d muertos en la guerr» de A f r h a 
ó sus familins, las cnnlidadcs I ¡ M 
á continuación se espresan. 
D. Junn Snn P e d r o , Juez 
de 1,* i n s t í n c i a . . . 3 8 
S r . F isca l . . . . . . 41 ,8 
D. Antonio Casado, Alcal -
de consl i lucionol . . 40 
T o m á s de Malo . . . . GO 
Juan ile Mata. . . . 100 
Manuel F r a i l e , . . . 1!) 
Agust ín F e r n a n d e z . . . 10 
José F o r r e r o . . . . 10 
Antonio C a d ó r n i g a . . . 8 
Alalias Casado. . . . 50 
Cernard ino R u i z , m é d i -
c o . . . . . . . 2 0 
S u Señora 20 
bernardo U o n z a l e z . . . 19 
l . u i s V i g o l . . . . . 10 
Monucl José R o d r í g u e z , 
p á r r o c o . . . . . 40 
Santiago A p a r i c i o . . . 2 
Manuel y I).' T iburc ia 
G a r c í a , huórfunos. . 19 
Ü ü g u i i l de las Huras. . 8 
G e r ó n i m o F r e s n o . . . 10 
Miguel A lvarez . . . . 4 
Isidoro D.ez C a n í e c o ; 
A d m í n U l r a d o r d e R e n -
tas C0 
Ju l i án de Contra , abo-
gado : 2 0 
Manuel A l v a r e z . . . . 5 
F r a n c i s c o Art iaga. . . 2 
1) . 'Pelegrina Cabrera , viu-
da Ü 
D. Joaquín Miguelez. . . 4 
Salurio F e r n a n d e z . . . 32 
Pedro Yel i ines. . . . 32 
Mat ías E s p a d a . . . . 16 
D. ' Josefa González . . • 1 
D . Manuel Fernandez Cen-
teno, mayor. . . . 1 0 
T o m á s Pot lan. . . . 10 
Manuel Rebord inos. . . 2 
Fe l ipe Moro 10 
Juan Fernandez Cente-
no 1G 
Ju l ián Alvarez . . . . 52 
Lorenzo ¡Mai i jar in. . , 2 
José C a b o . . . . . 2 
M a i ¡ano Santos, . . . 6 
D." Wicolag.i ÜBiiteuo.. . 2,4 
l). Miguel Cadórn iga . . , i 
C a s u . r Gonzá lez . . . . 8 
F i ' u n c ú u o P u r r a . , . 4¿ 
Fausto Fernandez . . . IG 
F r a n e u c o ü . a n o o . . . 10 
Aipii l ino Marl iuez, Juez 
d e \ i a z 
D.* Mana JNuftez,-viudo. . 4 
Mal la Cel i louo, i d . . . 2,4 
D. Ai i tuniü Cabo 4 
D.* M a i í a l ' taucisca Nue-
vo, viuda 4 
D. Ildefonso Blanco. . . 4 
I).' El isa IJIaii<;o y su bija. 2 
D. P e d i o K V n e r u . . . . 10 
Santos li lanco 10 
D.* Torosa Palao. . . . I t í 
l lamona Are l lano. . . 16 
0 . isuUm> Mitt^oiu. . . Iti 
Joté Vazt|uez. . . . 
Fronciboo García Uayon. 
Teodoro Mareos Furro-
ta» , Admimslradur de 
Bienes Nacionales. . 
Gregorio Delgado, abo-
gado. . . . . . 
S r . C u i a j w n o c o dol S a l -
vador 
Menas Alonso. . . . 
D. Miguel de las l leras , 
m e n o r . . . . . . 32 







D . Manuel Fernsn i le t A s -
turiano MI 
Marcos M a n j o l i . . . . 3 2 
Santiago P é r e z . . . . 12 
D.1 Pascual» Fernandez. . .4 
D. Juan Marto 4 
José See-on. . . . . 32 
D." Ros» l .npez. . . . 12 
D. .losó Prieto -8 
José F e r n a n d e z . . . . 8 
Lorenzo L<>\>oi. . . . 16 
liusebio González . . . 2 
José Franc isco G a r r í » . . 24 
• Aqu i l ino R a m ó n Galgue-
ra. . . . . . . 4 0 
José A n l a , Guardia c iv i l . 4 
Luciano Salvador, sar-
gento de la Guardia 
civil 4 
Angel do las l le ras . . . 4 
II! C ó r m e n C a d ó r n i g a . . . 2 
ti. Ma l»» l loras . . . . 10 
Víctor de A l l e r . . . , i 
Antonio M. * l í u m e z . . 8 
S nUos Alui is». . . . 4 
Fansio Marl inez. . . . 4 
Juan de las II ras. . . 2 
Domingo G a r c í a , , , 8 
Valentiti Santos. . . 52 
Jnan dt? (lina G n r r r r a . • 10 
Antonio Fernandez F ran -
c o . . . . . . . 10 
Manue l Boneitez. , . 10 
CayiMano SHi los . , . 10 
Sanliago Huiz . . . 6 
Nicolás F e r n a n d e z . . . 40 
Donilo Morii 2 . 
José P i randones . , . 10 
José Vidales 2 
Alanasío T o r a l . . . . 2 
Antonio C a n c i n . . . . 8 
Angol Claro 4 
Manuel Fernandez Cen-
tono, menor. . . . 4 
S m l i a g o A laba . . . . 4 
FranciscoAmbrosio Cor -
cía 4 
D. ' Escolástica P r a d a . . . 4 
Ramona Méndez . . . 16 
D. Elias Fernandez . . . 4 
Bernardo Cantón . . . 1 
Gabrie l N ie lo . . . . 1 
Jul ián Rub io . . . . 1 
F ranc isco Carr iegos. . 2 
Tomás Scíios. . . . 32 
Juan Frei jn 16 
Juan Fernandez . . . ' 4 
Gregorio S i m ó n . . . . 2 
Fe l ipe T o r a l . . . . . 16 
Angel Soto 1,12 
Manuel Callejo. . . . 16 
Manuel ttoilrinticz. . . 2 
José Fernandez , mayor. 1 
Miguel Fmi laui l la . . . 1 ,12 
Aulonio P i a d a . . . . 32 
D.* Fausla G u e r r a , viuda. 2 4 
Mar ía Gal lego, v iuda. . 4 
D. Turcualo de la Iglesia.. 4 
Antonio Fra i lo . . . . 2 
Antonio Casanova. . . 1 
Martin T o r a l . . . . . 2 
Luis Gómez V'illaboa. . 19 
Josó Carrera . . . . 4 
F ranc isco O a r o . . . . 2 
Molías Alvarez . . . . 2 
T o m á s l'erez. . . . 8 
Santiago Vidales, alcai-
de -4 
Blas Prieto. . . . . 16 
Manuel Martinez. . . i , 12 
Manuel Fernandez F r a n -
co, Diputado provin-
cial 4 0 
(Se cont inuará . ) 
Impnala de la Viuda i llijoi da Mintra. 
